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が 286 箇所あり 2、現在でも植民地時代とほぼ
同様の方式で紅茶が生産されている。また、




















のプランテーションがある。Ministry of Plantation Industry, 
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回答者の半数以上が、毎日または週に 2 ～ 3
回は紅茶を飲んでいると回答。その他の回答者
も、自分から進んで飲むことは無いと回答した






















バッグは 50 袋入りで 500 円前後であり 14、紅
茶専門店で販売されているリーフティー（茶















































































































































































































































1．毎日  2．週に 2～3 回  3．月に 2～3 回  4．自分から進んで飲むことはない（家族・友人が
淹れてくれたときだけ）  5．その他（        ） 
2） どんな機会に紅茶を飲みますか？ 
1．日ごろの飲み物として家に常備  2．スイーツ等を買ってきたとき  3．家では飲まず喫茶店、カ
フェなどでしか飲まない  4．来客があったときに出す  5．その他（   ） 
3） 紅茶について、どのような印象を持っていますか？ 
1．高級感がある  2．日常の普通の飲み物  3．特に何も無い  4．その他（  ） 
4） どのような紅茶を飲むことが多いですか？（複数回答） 
1．普通のティーバッグ  2．普通の茶葉  3．専門店で売られているプレーン・ティー  4．専門
店で売られているフレーバー・ティー  5．普通の紅茶と専門店で売られている紅茶の両方を飲む   
6．その他（   ） 
5） 紅茶には何を求めて飲んでいますか？（複数回答可） 
 １、癒し ２、美味しさ ３、優雅さ ４、健康 ５、特になし ６その他（          ） 
6） 紅茶にかけるひと月の費用はいくらぐらいですか？ 




a.（愛飲している紅茶の銘柄等：                ） b.（日ごろ紅茶を購入する店：              ） 
c.（愛飲している紅茶の価格：                  ） 
2） 市販されている紅茶の価格についてどう思われますか？  
1．手間を考えるともう少し高くても良いと思う  2．適正  3．もう少し安い方が良い（その理由が
ありましたら教えてください：         ） 







1．はい  2．いいえ  3．思っていた国とちがった（  ） 
2) スリランカの位置（どこにあるのか）をご存知でしたか？ 
1．はい  2．いいえ  3．思っていたところと違った（  ） 
3) スリランカと聞いて何か思い浮かぶことはありますか？ 
1．はい（   ）  2．いいえ 
4) スリランカでは 2009 年まで 26 年間内戦をしていたのはご存知ですか？ 





1．はい（どうやってしりましたか？   ）  2．知らなかった   
2) 紅茶プランテーションの労働者の生活環境を知り、どう思われましたか？ 
1．大変そうだ  2．それほど大変ではなさそう  3．特に何も思わない  4．その他（  ） 
3) 紅茶プランテーションの人々についてもっと知りたいと思いますか？ 
1．とても思う  2．少し思う  3．あまり思わない  4．実際に会ってみたい 
4) 紅茶プランテーションの人々の現状に、私たち日本の消費者にも「責任」はあると思いますか？その理
由もお聞かせください 
1．とても思う  2．少し思う  3．あまり思わない  4．全く思わない  5．わからない 
（         ） 
5) スリランカの紅茶プランテーションの人々へ何か支援したいと思いますか？ 
1．そう思う  2．特に思わない 
6) 支援をしたいと思った方：  どのような支援・かかわり方をしたいと思いますか？ 
1．寄付等  2．実際に現地を訪問し支援したい  3．フェアトレード等の紅茶の購入    




1) 性別 １．女  2．男 
2) 年齢 １．20 代  3．30 代  4．40 代  5．50 代  6．60 代  7．その他（  ） 
3) お住まいの地域 
１．宇都宮市  2．宇都宮以外の県央（  ）  3．県北（  ）   
 4．県南（  ）  5．その他（  ） 
4) ご職業 
1．会社員  2．自営業  3．公務員  4．リタイア  5．学生  6．その他（  ） 
5) 紅茶との関わり 
















紅茶プランテーション農園 - セイロン・ティーの生まれる場所 
 プランテーション農園 
単一作物農業のことで、イギリス植民地時代にスリランカへ導入された。
現在紅茶のほかにもゴムやココナツのプランテーションも。 
 エステート・タミル人（農園タミル人） 
プランテーションの安価な労働力として、イギリスによってスリランカへ
移入されたのが、南インドのタミル人である。現在もプランテーションで、
農園経営者の統括管理下で暮らす。 
 プランテーションと農園タミル人 
農園に代々住み、農園内労働者として働くタミル系住民にとっては、戦後
も支配層が変わっただけで、その労働・居住環境はプランテーションが導
入された１９世紀当時から何も変わっていない。 
 
紅茶プランテーション労働者の毎日 
 農園内で完結する暮らし 
植民地時代から代々労働者として同じプランテーション農園に住み続けている。
子どもは中学を卒業すると同時に労働者として農園で働く。収入は必ずしも低く
はないが、農園経営者の管理下で、農園内には、中学までの教育機関や診療所な
ど生活に必要な施設は整っている。しかし、今日のスリランカ国内の水準と比べ
てかなり見劣りがするが、改修もあまり行われていない。 
 単調な暮らしと風紀のみだれ 
日々の生活は単純労働の繰り返しで、さしたる娯楽もない中、男女を問わず飲酒
に走る傾向があり、少なくない収入もその費用に消える家庭も多い。アルコール
中毒は、農園コミュニティでは深刻な問題となっている。若者の将来へのあきら
めの気持ちから来る未就労も深刻である。 
 
お金ではなく尊厳・尊敬を 
 無国籍からスリランカ市民へ 
戦後スリランカが独立した際に、インドとスリランカのあいだでプラン
テーションのタミル人の国籍問題が浮上し、1988 年までは無国籍であっ
た。そのため、行政サービス等が政府からは受けられず、代わりにプラ
ンテーション会社が担い、農園内での生活が保障されてきた。 
 市民としての選択肢 
現在はスリランカ市民であり、自分自身の選択肢を自ら考えて選ぶとい
うことがなかったコミュニティも、今では外の世界を知り、紅茶プラン
テーション労働者以外の選択肢もあるという事を知っている。 
 市民としての自立の道 
長年限られた世界で生きてきた紅茶プランテーション労働者の生活
も、プランテーション会社がすべてを供給していた世界から、市民
としての責任を果たすと同時に、自らの問題を認識そして解決する自由とその能力が求められている。 
 真の市民となるために 
コミュニティとして問題を発見、分析し解決方法を探ることや選択肢を吟味する機会は少なく、いま始まったばかり
である。これを支援することが、彼らが真の意味での市民となるためにも不可欠である。 
